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MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”.
(Q. S. Al-Baqarah 2 : 286 )
”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(Q. S. Ar Raa’d : 11)




Minyak tanah merupakan bahan bakar yang tidak dapat
diperbaharui serta menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sehari ?
hari. Pada saat ini harga minyak tanah mengalami kenaikan dan sulit
didapatkan seiring program konversi minyak tanah ke gas dari
pemerintah. Untuk mengatasi mahalnya harga minyak tanah dipasaran,
maka dilakukan langkah untuk menggunakan bahan bakar alternatif yaitu
methanol.
Penelitian ini menggunakan bahan bakar methanol yang ada di
pasaran. Pengujian diawali dengan mengisikan methanol ke dalam
tabung bahan bakar dan dialirkan ke burner melalui selang. Burner yang
digunakan sebanyak tiga buah yang divariasikan berdasarkan ketinggian
yaitu 5,5 mm, 9,5 mm, dan 16 mm. Untuk pengambilan data digunakan
beberapa alat yaitu Thermocouple dan Thermocouple Reader untuk
mengukur temperatur api yang dipasang empat titik diatas burner, waktu
pendidihan 500 ml air digunakan Thermometer, dan konsumsi bahan
bakar diukur dari tabung. Data yang diambil kemudian diolah dan dibuat
grafik selanjutnya ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian diketahui bahwa tinggi burner berpengaruh
terhadap karakteristik pembakaran kompor methanol. Burner dengan
tinggi 16 mm menghasilkan kestabilan temperatur api tertinggi dengan
temperatur rata ? rata 795,083 0C dan tercepat dalam mendidihkan 500
ml air yaitu 8 menit. Untuk konsumsi bahan bakar yang paling irit selama
15 menit dicapai oleh burner dengan tinggi 5,5 mm.
Kata kunci : Methanol, Ketinggian Burner, Temperatur, Waktu
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